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CHARACTERISTICS OF PRODUCTIVE USE OF COWS AND HEIFERS 
IN DAIRY FARMS OF THE REPUBLIC OF KOMI 
 
Abstract. The article presents an assessment of the current state of the Khol-
mogorskaya breed in the tribal organizations of the Republic of Komi, as well as 
compared indicators of production use of cows and heifers Kholmogorskaya and 
Ayrshire breed in the North.  
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ВЛИЯНИЕ СКАРМЛИВАНИЯ РАЗНЫХ НОРМ ЛАКТОЗЫ 
НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ 
МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
 
Аннотация. Использование в кормлении молодняка крупного рогатого 
скота заменителей цельного молока с включением 35 и 40% молочного са-
хара способствует повышению среднесуточного прироста на 1,9 и 5,0% 
при снижении затрат кормов на получение  прироста до 5,1%, себестои-
мости прироста –  на 27,1 и 22,5%. 
Ключевые слова: бычки, ЗЦМ, рационы, кровь, продуктивность, эконо-
мическая эффективность. 
 
Одним из основных определяющих показателей продуктивности живот-
ных, эффективности использования кормов и рентабельности производства 
продукции является кормовой фактор [ 6 61 77]. С увеличением продуктив-
ности значительно возрастают требования к качеству кормов и их способ-
ности удовлетворять потребности животных в питательных веществах [4 10 
38 62]. Количество и качество получаемой продукции напрямую связано с 
уровнем кормления. Однако по ряду позиций существующие нормы требу-
ют дальнейшего совершенствования и уточнения. Это касается потребности 
животных в углеводах [  57 2 28 71 52].  
В настоящее время при выращивании молодняка крупного рогатого ско-
та стремятся свести до минимума расход цельного молока. Для этого в 
кормлении используются различные молочные заменители, обеспечиваю-
щие нормальный рост и развитие телят [ 48 ]. 
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Включение в рацион высококачественных заменителей цельного молока 
позволяет сократить и срок выпойки молока до 7-15 дней, и ограничить его 
количество до 5-6 кг на голову в сутки и к 2-х месячному возрасту полно-
стью исключить жидкие молочные корма из рациона телят [ 91 ]. 
Важное значение в кормлении молодняка крупного рогатого скота в 
первые месяцы жизни имеет молочный сахар – лактоза – единственный ди-
сахарид, образующийся в молочных железах человека и животных. Его со-
держание в молоке достигает 4%. Лактоза хорошо усваивается в организме 
молодняка животного раннего (3-4-недельного) возраста и поэтому может 
быть использована в заменителях цельного молока. У взрослых животных 
лактоза всасывается хуже, чем сахароза, поэтому она почти вся разлагается 
микрофлорой [15]. 
Цель работы – установить  нормы  включения молочного сахара в заме-
нители цельного молока телят в возрасте 10-30 дней и влияние скармлива-
ния их на физиологическое состояние и продуктивность молодняка крупно-
го рогатого скота.   
Для проведения научно-хозяйственного опыта сформировано три 
группы бычков по принципу пар-аналогов в возрасте 10 дней с начальной 
живой массой 45,5-45,8 кг (табл. 1). 
 




















10 10 20 ОР – комбикорм КР-1, овес + 
ЗЦМ 1, с включением 35% 




10 10 20 ОР + ЗЦМ 2 с включением 
40% лактозы по массе 
III 
опытная 
10 10 20 ОР + ЗЦМ 3 с включением 
45% лактозы по массе 
Продолжительность исследований составила 20 дней. Условия содер-
жания опытных животных были одинаковыми. 
 Различия в кормлении заключались в том, что опытным животным 
выпаивали ЗЦМ с различным количеством молочного сахара. 
В процессе проведения исследования использованы зоотехнические, 
биохимические и математические методы исследований. 
Основными ингредиентами заменителей цельного молока (ЗЦМ) для 
телят I опытной группы были, (%): молочные белки (СОМ) – 43, расти-
тельные белки (соевый протеин) – 24, сывороточно-жировой концентрат – 
32, витаминно-минеральный комплекс, пробиотическая культура – 10.  
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Во II опытной группе скармливали (ЗЦМ 2), %: молочного белка – 34, 
растительного белка – 25, сывороточно-жировой концентрат – 32, лактозы 
пищевой измельченной – 8, витаминно-минерального комплекса – 1.  
Для телят III группы (ЗЦМ 3) использовали, (%): молочные белки – 21, 
растительные белки – 27, сывороточно-жировой концентрат – 32, лактоза 
пищевая измельченная – 19, витаминно-минеральный комплекс – 1. 
Основными кормами для бычков в научно-хозяйственном опыте при 
изучении влияния разного содержания количества скармливаемой лактозы в 
составе ЗЦМ являлись: комбикорм КР-1, овес. В структуре среднесуточного 
фактического рациона телят комбикорм занимал 16,8-17,5%, овес – 8,6-9,6, 
молочные корма – 73,0-74,6% 
В суточных рационах бычков опытных групп содержалось 2,23-2,26 
к.ед. Концентрация обменной энергии в сухом веществе рациона составила 
20,8-21,7 МДж. С кормами животные потребили 12,2-12,6 г переваримого 
протеина в расчете на 1 МДж обменной энергии. 
Потребление сырого жира на 1 кг сухого вещества в опытных группах 
находилось на уровне 189,6-194,7 г, 174-182 г сахара. Кальциево-фосфорное 
отношение составило 1,7-1,72:1. 
Анализ полученных результатов показал, что в крови бычков II опытной 
группы произошло увеличение количества эритроцитов на 2,7 и 3,2%, лей-
коцитов – на 2,5 и 3,3% по сравнению с аналогами I и III группы. 
Скармливание опытных ЗЦМ не оказало достоверного влияния на про-
дуктивность телят (табл. 2). 
 
Таблица 2. Живая масса и среднесуточные приросты  
Показатель Группа I II III 
Живая масса, кг    
    в начале опыта 45,50±1,15 45,60±1,21 45,80±1,34 
    в конце опыта 57,86±2,17 58,34±1,99 57,93±1,84 
Валовый прирост, кг 12,36±1,25 12,74±1,57 12,13±1,44 
Среднесуточный 
прирост, г 
618,0±21,31 637,1±20,69 606,5±19,75 
Затраты кормов на 1 кг 
прироста, корм. ед. 
3,66 3,5 3,69 
Полученные данные свидетельствуют о том, что выращивание бычков 
на заменителях цельного молока 1, 2, 3 с нормой ввода 35, 40 и 45% лактозы 
способствовало получению среднесуточных приростов на уровне 618 г, 
637,1 и 606,5 г соответственно. При этом лучшие результаты отмечены у 
животных, потреблявших ЗЦМ 1 и 2 с включением 35 и 40% лактозы по 
массе в их составе, превосходившие своих опытных сверстников из III 
группы на 1,9 и 5,0% соответственно. 
Затраты кормов на получение приростов у животных I и II опытных 
групп снизились в сравнении с III, при этом отмечено, что у телят II группы 
этот показатель уменьшился на 5,1%, I – 0,8%. 
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Включение в состав рациона ЗЦМ 1 и ЗЦМ 2 телятам из I и II опытных 
групп способствовало снижению себестоимости прироста на 27,1 и 22,5% 





Рисунок 1. Себестоимость 1 кг прироста, руб. 
Использование в кормлении молодняка крупного рогатого скота в воз-
расте 10-30 дней заменителей цельного молока с включением 35 и 40% мо-
лочного сахара способствует повышению среднесуточного прироста на 1,9 
и 5,0% при снижении затрат кормов на получение  прироста до 5,1%, себе-
стоимости прироста –  на 27,1 и 22,5% по сравнению с телятами, в состав 
рациона которых входил ЗЦМ с содержанием 45% лактозы. 
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THE EFFECT OF FEEDING DIFFERENT NORMS OF LACTOSE ON 
THE PHYSIOLOGICAL STATE AND PRODUCTIVITY OF YOUNG 
CATTLE 
 
Abstract. The use of substitutes for whole milk with the inclusion of 35 and 
40% of milk sugar in the feeding of young cattle contributes to an increase in the 
average daily growth of 1.9 and 5.0% with a decrease in feed costs to obtain an 
increase of 5.1%, the cost of growth – by 27.1 and 22.5%. 
Key words: calves, milk replacer, rations, blood, productivity, economic effi-
ciency. 
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ПОТРЕБЛЕНИЕ КОРМА, ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПРОДУКТИВНОСТЬ БЫЧКОВ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ 
ОБРАБОТАННОГО ЗЕРНА БОБОВЫХ 
 
Аннотация. Обработка зерна бобовых органической кислотой способ-
ствует снижению расщепляемости протеина в рубце на 18 п.п., содержа-
ния аммиака - на 17,5 %, инфузорий – на 2,4 и повышению количества ЛЖК 
– на 1,6 %, энергии роста животных - на 6,8 %, снижению затрат кормов 
на получение прироста на 3,2 %. 
Ключевые слова: рационы, высокобелковые корма, бычки, гематологи-
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